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RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PERFORMANCE 
PENJUALAN, PERAWATAN, DAN SUKU CADANG, 
AFTERSALES KEPADA KONSUMEN BERBASIS WEB 
ABSTRAK 
Di era modern saat perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang 
sangat cepat mempengaruhi berbagai segi kehidupan dan profesi dalam masyarakat. 
Kebutuhan dalam penyampaian informasi berbasiskan komputer amatlah 
dibutuhkan. Terutama pemanfaatan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan 
pengolahan data agar lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini, PT MITRA 
MAKMURJAYA MANDIRI yang bergerak dalam bidang usaha penjualan motor, 
sparepart motor, jasa perawatan, dan asuransi motor, memiliki permasalahan dalam 
pengolahan data tentang penjualan barang dan jasa yang ditawarkan ke konsumen. 
Banyaknya data menyebabkan sulitnya menganalisa data tersebut. Dari 
permasalahan tersebut, dibuatlah sistem informasi yang menampilkan data-data 
penjualan, perawatan dan suku cadang tersebut berbasis web tersambung dengan 
database diperusahaan. Diharapkan dapat mempermudah dan memecahkan 
permasalahan yang terjadi di PT MITRA MAKMURJAYA MANDIRI. Pembuatan 
sistem informasi ini menggunakan framework CodeIgniter dan bahasa pemrograman 
PHP, HTML, Javascript serta Microsoft Access sebagai basis datanya. 
 



















DESIGN AND DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEMS 
FOR SALES, MAINTENANCE AND SPARE PARTS, 
AFTERSALES TO CONSUMERS WEB-BASED  
ABSTRAC 
In the modern era, the rapid development of information technology has 
influenced various aspects of life and the profession in society. The need to deliver 
computer-based information is very necessary. Especially the use of technology to 
solve data processing problems to make it more effective and efficient. In this case, 
PT MITRA MAKMURJAYA MANDIRI engaged in the business of selling 
motorcycles, motorcycle spare parts, maintenance services, and motor insurance, has 
problems in processing data about the sale of goods and services offered to 
consumers. The amount of data makes it difficult to analyze the data. From this 
problem, made an information system that displays data on sales, maintenance and 
spare parts that web-based connected to the database in the company. It is expected 
to facilitate and solve problems that occur at PT MITRA MAKMURJAYA 
MANDIRI. The making of this information system uses the CodeIgniter framework 
and the programming languages PHP, HTML, Javascript and Microsoft Access as 
the database. 
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